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の取 り扱いに著 しい困難が伴 うものに文書資
料がある。歴史資料 としてある意味で最 も雄
弁 な文書資料は、そこに書かれた内容こそが








される歴史 と全 く同 じ表現でなければならな
















































































資料 について、他館種 の博物館の場合 と異な
る点は、相当数の資料について、資料そのもの




























































各種の博物館の展示資料 のあ り方を振 り
返って、展示資料論の輪郭を描 こうと試みて
きたが、おぼろげな輪郭は描けるものの、各館
種のどれをとって も、実際の展示の多様性の
前 に足踏みせざるを得 ない。研究資料論をも
含めた博物館資料論 を再度考究 し、総括は次
稿に譲 りたい。
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